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TRASCRIZIONE E TRADUZIONE DEL CANTO X°,  ESTRATTO DALLA RACCOLTA “CANTI EPICI E LIRICI 
DEL POPOLO GRECO” DI MARIO FERRARI1 
A cura di Maria Gabriella Ferrari, consulenza tecnico-scientifica di Eleni Kassapi 
 
 
Canto numero X° estratto dalla raccolta di canti popolari  effettuata  da Mario Ferrari (1918–1982), 
negli anni  1944-45, nella zona del  Pindo nella Macedonia occidentale durante la II Guerra 
Mondiale2, raccolta organizzata negli anni 1946-1948  in un testo dattiloscritto e tutt’ora inedito, 
dal titolo: “Canti epici e lirici del popolo greco”. 
Il testo contiene la proposta di 20 canti da lui stesso raccolti, trascritti in greco, tradotti in italiano 
ed introdotti da un commento storico critico. 
 
L’autore nel 1949  propose lo stesso testo al giudizio di Alberto Savinio il quale ne fece un bel 
commento nel suo saggio del 1949 “Nostro padre Orfeo”, pubblicato nella raccolta: “Scritti 
dispersi 1943-52”: 
“Dei canti Epici e Lirici del popolo greco, Mario Ferrari, che è stato in Grecia nei funesti primi anni 
del Quaranta, ha fatto una bella raccolta, unendo testi originali, versione italiana (ottima), note, 
notazioni musicali della melodia.  E anche in questi canti  io ammiro la poesia, l’«anima», il 
romantico senso che anima uomini  e cose; e,  soprattutto stupisco della totale assenza di retorica, 
anche in cose che, dette in altra lingua, sarebbero gonfie di retorica”. (Savinio A., 1949/2004; p. 
1154) 
 
Qui  si propone la trascrizione in greco del canto X°,  ascoltato personalmente dall’autore nella 
versione come veniva cantata sulle montagne del Pindo, con il commento introduttivo in cui,  
dopo una valutazione traduttiva di altre traduzioni preesistenti, l‘autore propone la sua traduzione 
per la fedeltà formale al testo da lui stesso ascoltato. 
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1 Pubblicazione  autorizzata dagli eredi di Mario Ferrari 
2 https://ejournals.lib.auth.gr/iti/article/view/6018/5734 
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